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บทคัดย่อ
	 บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมายของศิลปะ
ไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ	 ส�าหรับพื้นท่ีศึกษาคืออาคาร
ผูโ้ดยสารขาออกสนามบนิสวุรรณภมูโิดยศกึษาการจดัการ
การสื่อความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ
ทั้ง	3ด้าน	ได้แก่	ด้านการจัดการข้อมูล	ด้านการจัดการ
การน�าเสนอและด้านการจัดการประสบการณ์	 	 ส�าหรับ
ศิลปะไทยที่ศึกษามี	 4	 ศิลปะได้แก่	 ประติมากรรมยักษ์	
12	ตน	บุษบกทอง	ประติมากรรมเทวต�านานกวนเกษียร
สมทุร	และศาลาไทย	กลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษาคือผูโ้ดยสารชาว
ต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย
ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงและเครือ่งมอืท่ีใช้ในงานวจัิย
คือแบบสอบถาม	จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น	 410	
คน	การก�าหนดขนาดกลุม่จ�านวนประชากรได้ค�านวณจาก
ทฤษฎขีอง	(Yamane,	1973)	ใช้มาตรวัดแบบลเิคอร์ทโดย
มีระดับความคดิเห็นน้อยที่สุดไประดับความเห็นมากทีสุ่ด	
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพบว่า	1.	ด้านการจดัการข้อมูลความ
คดิเหน็อยูใ่นระดับน้อย	( X 	=	2.26),	2.	ด้านการจดัการ
น�าเสนอความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	( X =	2.67)	
และ	 3.ด้านการจัดการประสบการณ์ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง	( X 	=	2.97)	จากผลการวิเคราะห์ดัง
กล่าวสะท้อนว่าการจัดการการด้านข้อมูลมีประสิทธิผล
น้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีก	 2	 ด้านและจ�าเป็นที่จะ
ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้การจัดการการสื่อความหมาย
เกิดประสิทธิผลสูงสุด	
1,2	อาจารย์ประจ�า	คณะการจัดการการท่องเที่ยว	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการการสื่อความหมาย	/	การจัดการ
ข้อมลู	/	การจดัการการน�าเสนอ	/	การจดัการประสบการณ์
Abstract
	 The	objective	of	this	article	research	was	to	
evaluate	the	effectiveness	of	the	management	of	
interpretation	of	Thai	art	established	in	Suvarnabhumi	
Airport.	The	area	where	the	research	was	conducted	 
was	 the	 departure	 terminal	 of	 Suvarnabhumi	 
Airport.	The	researcher	studied	the	management	of	
interpretation	of	Thai	art	in	Suvarnabhumi	Airport	in	
3	 aspects:	 information	 management,	 presentation	
management,	and	experience	management.	The	art	
studied	includes	12	guardian	giants,	the	sculpture	of	
the	churning	of	the	ocean	of	milk,	the	golden	busabok,	
and	Thai	pavilions.	The	sample	group	is	the	foreign	
passengers	who	use	the	services	at	Suvarnabhumi	
Airport.	The	group	was	obtained	 through	specific	
sampling	method.	The	research	 instrument	was	a	
questionnaire,	with	410	respondents.	Population	size	
was	determined	by	calculation	according	to	the	theory	
of	(Yamane,	1973),	and	a	Likert	scale,	representing	
opinions	of	the	lowest	to	the	highest	levels,	was	also	
employed.	The	results	of	data	analysis	found	that:	
1.	Information	management,	the	opinions	were	at	a	
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low	level	( X =	2.26),	2.	Presentation	management,	
the	opinions	were	at	a	moderate	level	( X =	2.67),	
and	3.	Experience	management,	the	opinions	were	at	
a	moderate	level	( X 	=	2.97).	Regarding	the	data	
analysis	results,	it	can	be	reflected	that	Information	
management	is	the	least	effective,	compared	with	
other	 two	 aspects	 of	 management,	 and	 requires	
improvement	in	order	to	create	the	most	efficient	
management	of	interpretation.	
Keywords :	Interpretation	management	/	Information	
management	/	Presentation	management	/	Experience	
management
บทนำา
	 สนามบินสุวรรณภูมิเปรียบเสมือนประตูต้อนรับผู้
โดยสารท่ัวโลกท่ีเดนิทางมาใช้บรกิารตลอดจนอ�านวยความ
สะดวกต่างๆและในขณะเดียวกนักเ็ป็นจุดท่ีส่งผูโ้ดยสารให้
เดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ	และเมื่อ
กล่าวถงึสนามบนินัน้ไม่เพยีงแต่จะมงีานบรกิารของภาคพืน้
เข้ามาเกี่ยวข้อง	หากแต่งานด้านสถาปัตยกรรมอาคารที่มี
การสอดแทรกความเป็นไทยกย็งัเป็นส่วนหนึง่ของการสร้าง
ความประทับใจให้กับผู้โดยสารให้กลับมาใช้สนามบินอีก
หรอืเป็นการบอกต่อถงึความประทบัใจทีเ่กดิขึน้ของการใช้
บริการสนามบิน	หนึ่งในกลวิธีการสร้างความประทับใจดัง
กล่าวคือการน�าเสนอศิลปกรรมทั้ง	4	ประเภทได้แก่	งาน
สถาปัตยกรรมไทย	งานประตมิากรรมไทย	งานจติรกรรมฝา
ผนงัไทยและภาพส�าเนางานจติรกรรมและภาพถ่ายโบราณ	
อย่างไรก็ตามในบทความวิจัยช้ินนี้ได้ศึกษาการสื่อความ
หมายของศิลปะไทยเพียง	4	ศิลปะ	ได้แก่	ประติมากรรม
ยักษ์	12	ตน	บุษบกทอง	ประติมากรรมเทวต�านานกวน
เกษียรสมุทร	และศาลาไทย	ซึ่งทั้ง	4	งานศิลปะได้ตั้งอวด
โฉมต่อสายตาผูโ้ดยสารนบัล้านๆคน	เป็นการโชว์งานศิลปะ
ไทย	ความประณีต	วิจิตรและบรรจงในการสรรสร้างงาน
ศิลปะเพื่อเชิดชูความเป็นไทยสู่สากล	 และด้วยจ�านวนผู้
โดยสารทีม่าใช้บรกิารสนามบนิสวุรรณภมูมิมีากขึน้กว่า	90	
ล้านคนในปี	2016	จากการรายงานประจ�าปี	2017	โดย	
Airports	of	Thailand	Public	Company	Limited	(AOT)	
และจะมีการสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่	 2	 เพื่อเป็นการ
รองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมการบินของประเทศไทย	
หากการจดัการการสือ่ความหมายของสนามบนิสวุรรณภมูิ
สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล	 สร้างความความ
ประทับใจให้กับนักผู้โดยสารท่ีมาใช้บริการที่นี่แล้ว	 ย่อม
เป็นอีกทางหน่ึงที่สามารถช่วยท�าให้สนามบินสุวรรณภูมิ
สามารถเพ่ิมขีดการแข่งขันและติดอันดับอยู่ในระดับแถว
หน้าของสนามบินทั่วโลกได้	ดังที่เคยติดอันดับ	1	ใน	10	
สนามบนิทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี	2553	ซึง่จัดโดยบรษิทั	สกา
ยแทร็กซ์	(Skytrax)	อีกทั้งผลลัพธ์ทางอ้อมอาจจะเป็นตัว
กระตุ้นตัวเลขเศรษฐกิจให้กับการประเทศไทยได้ผ่านการท่ี
ผูโ้ดยสารกลบัมาประเทศไทยแล้วมโีอกาสไปเยีย่มชมแหล่ง
ท่องเทีย่วทีม่กีารจดัการการสือ่ความหมายทีค่ล้ายคลงึกนั
หรือเป็นการบอกต่อในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักก็นับว่า
เป็นกลวิธีที่สนามบินสามารถใช้จ�านวนผู้โดยสารที่มาใช้
บริการสนามบินในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้	รวมถึงเป็นการประชาสัมพนัธ์สนามบิน
สุวรรณภูมิไปอีกทาง	เป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนบ่ง
บอกให้นักท่องเที่ยวทราบว่าสนามบินสุวรรณภูมิมีการน�า
เสนอศิลปะไทยและวัฒนธรรมไทยสู่สากลให้สมกับความ
หมายของสนามบินสุวรรณภูมิที่ว่า	 “แผ่นดินทอง”	 (Art	
in	Suvarnabhumi,	2007)
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพือ่ประเมนิประสิทธิผลของการจดัการการสือ่ความ
หมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ
ทบทวนวรรณกรรม
	 การสือ่ความหมายเป็นการสือ่สารเพือ่อธบิายสิง่ทีน่�า
เสนอและเป็นการให้ข้อมูลหรือถ่ายทอดสิ่งที่จัดแสดงให้
กับผู้รับฟัง	 โดยการสื่อความหมายสามารถแบ่งได้เป็น	2	
ประเภทคือ		(Munro,	Morrison-Saunders,	&	Hughes,	
2007)	คอื	การสือ่ความหมายแบบไร้บุคคลและแบบระหว่าง
บุคคลหรือการสื่อความหมายผ่านวาจาและไม่ผ่านวาจา	
(Zeppel	&	Muloin,	2008)	กล่าวว่าการสื่อความหมาย
แบบไร้บุคคลเป็นการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านอุปกรณ์
ต่าง	ๆ	เช่น	วัสดุสิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์	ในขณะที่การ
ส่ือความหมายระหว่างบคุคลเป็นการส่ือสารระหว่างบคุคล
ต่าง	ๆ	เช่น	ระหว่างนักท่องเที่ยวและไกด์น�าเที่ยว	Tilden	
(2008)	 นักทฤษฎีชื่อดังด้านการสื่อความหมายให้นิยาม
การสื่อความหมายว่าเป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่อธิบาย
และให้ความหมายของสิง่หนึง่โดยมกีารใช้สือ่ประกอบ	เช่น	
วัตถุรูปภาพ	หรือผ่านการสัมผัสด้วยตนเอง	สอดคล้องกับ	
Ablett	และ	Dyer	(2009)ทีก่ล่าวว่าการสือ่ความหมายเป็น
วธิทีีเ่ข้าใจได้ง่ายในการถ่ายทอดความหมายของบางสิง่บาง
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อย่าง	อีกทั้ง	Wolf	และคณะ	(2013)	เห็นว่าการสื่อความ
หมายจะช่วยให้ผูช้มพฒันาความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัสถานที่
เข้าชม	Malcolm-Davies	(2004)	ได้เสนอแนวทางในการ
สื่อความความหมายไว้อย่างสร้างสรรค์	 โดยได้แนะน�าว่า
สถานที่ท่องเที่ยวสามารถจัดให้มีนักแสดงสดเข้ามาช่วย
สื่อความหมายของสถานที่ทางประวัติศาสตร์นั้น	ๆ	ได้สิ่ง
น้ีไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่าง
ดีแต่สามารถท�าให้นักท่องเที่ยวได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของสถานที่มาก	Carr	(2004)	กล่าวว่าการ
สื่อความหมายคือการที่ข้อมูลมีการถ่ายโอนไปยังนักท่อง
เท่ียวซึง่มส่ีวนช่วยให้พวกเขาได้รับความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบั
สถานที่ท่องเที่ยวนั้น	ๆ	มากขึ้น
	 ปัจจบุนัการสือ่ความหมายไม่เพยีงแต่เป็นการให้ความ
รู้หรือข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวๆ	เดินทางไป
ตามแหล่งท่องเทีย่วยังต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ	ทีไ่ด้รบั
จากสถานทีเ่ช่นกนั	นกัท่องเทีย่วไม่เพียงแต่สามารถสัมผสั
ประสบการณ์ของสถานที่ท่ีเข้าเยี่ยมชมผ่านการสื่อความ
หมายที่มีแล้ว	 การสื่อความหมายยังรวมลักษณะที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมของสถานที่ไว้ด้วย	Frew	 (2012)	
เสนอว่าการส่ือความหมายเป็นการให้ข้อมูลแก่นักท่อง
เทีย่วในขณะเดยีวกนักบัการท่ีช่วยให้พวกเขาเป็นส่วนหนึง่
ของข้อมลูนัน้ๆได้และสามารถมอบประสบการณ์ทีม่คีวาม
หมายแก่นักท่องเทีย่วได้ด้วย	Pike	(2009)	ชีใ้ห้เหน็ว่าการ
มอบประสบการณ์ใหม่	ๆ 	ให้กับนักท่องเที่ยวสามารถช่วย
ให้สถานทีท่่องเทีย่วสร้างจดุขายทีไ่ม่ซ�า้ใครของตนเองและ
เพือ่ให้สามารถคงความเป็นสถานท่ีองเท่ียวยอดเยีย่มใช้จดุ
ขายทีไ่ม่เหมอืนใครนีเ้พือ่สร้างเอกลกัษณ์ของสถานทีน่ัน้ๆ	
Prentice	(2006)	ยงักล่าวเพิม่เตมิอกีว่าจดุเด่นนีส้ามารถ
ท�าให้สถานที่ท่องเที่ยวสามารถให้ประสบการณ์และความ
คุ้นเคยทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
	 นักวิจัยบางท่านเช่น	Pearce	(2009)	และ	Tung	&	
Ritchie	(2011)	มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันว่าการเสนอ
ประสบการณ์ที่ประทับใจและน่าจดจ�าแก่นักท่องเที่ยว
สามารถน�ามาซึ่งข้อดีต่าง	ๆ 	หลายประการ	เพราะนักท่อง
เที่ยวสามารถรู้สึกพอใจกับสถานท่ีท่ีเข้าเยี่ยมชม	 ทั้งยังมี
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและเวลาท่ี
อยูใ่นสถานทีท่ีเ่ข้าชม	จากการศกึษาของ	Pearce	(2009)	
เมื่อนักท่องเที่ยวรู้สึกมีความสุขกับการเดินทางของพวก
เขา	 ในทางจิตใจพวกเขามักจะแสดงอารมณ์ในเชิงบวก	
เช่น	ความรู้สึกพึงพอใจ	Tung	&	Ritchie	(2011)	กล่าว
ว่าความคาดหวังและความประหลาดใจของนักท่องเที่ยวมี
อิทธิพลต่อประสบการณ์ทางอารมณ์ของพวกเขา	ตัวอย่าง
เช่น	พวกเขาจะมีความรู้สึกว่าพวกเขาได้รับประสบการณ์
ทางอารมณ์มากขึน้เมือ่พวกเขาได้รบัสิง่ใดกต็ามทีเ่หนอืกว่า
ความคาดหมายของพวกเขา	 Manthiou,	 Kang,	 Chiang	
และ	Tang	(2016)	ได้ให้ข้อมูลว่า	ในปัจจุบัน	งานวิจัยที่
มคีวามเกีย่วกบัการท่องเทีย่วได้มุง่เน้นในเรือ่งความจ�าเป็น
ของการสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้แก่นักท่อง
เทีย่วและการท�าความเข้าใจว่าความทรงจ�าสามารถก�าเนดิ
ขึ้นในความคิดของนักท่องเที่ยวได้อย่างไรรวมถึงหนทางที่
พวกเขาใช้จดจ�าความทรงจ�าเหล่านั้น	สามารถเผยให้เห็น
ถงึความปรารถนาของพวกเขาได้ว่าพวกเขามคีวามต้องการ
ที่จะเดินทางกลับไปสถานที่นั้นๆ	หรือไม่	รวมไปถึงความ
พงึพอใจและการทีพ่วกเขาจะเอาเรือ่งราวเกีย่วกบัการเยีย่ม
เยือนสถานที่นั้น	ๆ	ไปบอกต่อ	
	 จากการทบทวนวรรณกรรม	ศกึษางานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกับ 
การสือ่ความหมาย	การลงพืน้ทีว่จิยัและสมัภาษณ์ผูท้รงคณุวฒุ ิ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการสือ่ความหมายนัน้	สามารถน�าตัวแปรด้าน
การสือ่ความหมายสรปุและแบ่งเป็นด้านการจัดการการสือ่
ความหมายได้	3	ด้านหลักคือ	ด้านการจัดการข้อมูล	ด้าน
การจัดการการน�าเสนอและด้านการจัดการประสบการณ์	
กล่าวโดยสรปุได้ว่าการสือ่ความหมายไม่เพียงแต่เป็นการมุง่
เน้นให้ข้อมูล	รายละเอยีดเกีย่วกบัสถานทีห่รือส่ิงท่ีจดัแสดง	
การค�านึงถึงการจัดวาง	รูปแบบการน�าเสนอให้สอดคล้อง
กบัพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว	การค�านงึถงึความเหมาะสมของ
สถานทีจั่ดแสดงแต่ยงัรวมถงึการมอบประสบการณ์ใหม่ๆ	ให้
กบันกัท่องเทีย่ว	ประสบการณ์เป็นสิง่ส�าคัญท่ีจะท�าให้ผู้คน
ได้รับการผลักดันให้เรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	และพวกเขาเองก็จะ
พัฒนาทักษะและความรู้ของพวกเขาผ่านการเดินทาง	 ยิ่ง
ไปกว่านัน้	การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการท่องเทีย่วสามารถ
เป็นตัวส่งความสุขและความสนุกสนานให้แก่พวกเขาอีก
ด้วย	 ตลอดจนสร้างทัศนคติท่ีดีในการช่วยให้ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่อง
เที่ยวไปในทางบวก	ไม่ท�าลายวัตถุที่จัดแสดงและเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
เครื่องมือวิจัยและวิธีดำาเนินการวิจัย
	 งานวิจยัชิน้นีไ้ด้ใช้พ้ืนทีท่ีจ่ดัแสดงศลิปะไทยในอาคาร
ผู้โดยสารขาออก	ชั้น	3	และชั้น	4	สนามบินสุวรรณภูมิ
เป็นพื้นที่เก็บข้อมูล	 ศิลปะไทยที่ศึกษาในงานชิ้นนี้มี	 4	
ศิลปะด้วยกันได้แก่	ยักษ์	บุษบก	กวนเกษียรสมุทร	และ
ศาลาไทย	 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาคือระเบียบวิธี
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วจัิยเชิงปรมิาณ	กลุ่มตวัอย่างคอืผู้โดยสารชาวต่างประเทศ
จ�านวน	410	คนที่มาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ	โดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส�าหรับการเก็บข้อมูล	
แบบสอบถามประกอบได้ด้วย	4	ส่วนได้แก่	ส่วนที่	1	คือ
ข้อมลูส่วนบุคคล	ประกอบไปด้วย	เพศ	อาย	ุสถานะ	ประเทศ	
ศาสนา	การศึกษา	อาชีพ	รายได้ต่อปี	วัตถุประสงค์ของ
การเดินทาง	จ�านวนครั้งที่มาประเทศไทย	จ�านวนครั้งที่มา
ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ	 และประเภทศิลปะที่สนใจ	
ส่วนที	่2	คอืการประเมนิประสทิธผิลของการจดัการการสือ่
ความหมายทั้ง	3ด้าน	ได้แก่	การจัดการข้อมูล	การจัดการ
การน�าเสนอและการจัดการประสบการณ์	โดยใช้มาตรวัด
ระดับความเห็น	5	ระดับ	(Linkert	Scale)	และส่วนที่	3	
คือข้อเสนอแนะ	 หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามเสร็จ	
ผู้วิจัยได้ท�าการแบ่งเป็นรายทวีปตามที่กรมการท่องเที่ยว
ก�าหนดทวีปของนักท่องเที่ยวไว้เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูล
เห็นภาพชัดมากขึ้น	 ซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งหมด	 7	 ทวีป	
ได้แก่	ทวีปอเมริกา	โอชีเนีย	แอฟริกาใต้	เอเชีย	เอเชียใต้	
เอเชียกลาง	และยุโรป	การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยโดยใช้สนาม
บินสุวรรณภูมิ	สถิติที่ใช้	คือ	ความถี่	และร้อยละ		ส�าหรับ
การวิเคราะห์เก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยว
กับการประเมินประสิทธิผลของการจัดการการส่ือความ
หมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ	สถิติที่ใช้	คือ	
จ�านวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
ผลการวิจัย
	 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้	 จ�านวน	410	ตัวอย่าง	จ�านวนแยกตาม
เพศ	พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	จ�านวน	246	คน	คดิเป็น
ร้อยละ	60.00	ส่วนเพศหญิงมีจ�านวน	164	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	40.00	จ�านวนแยกตามอายุพบว่าส่วนใหญ่มีอายุ	
31-40	ปี	จ�านวน	128คน	คิดเป็นร้อยละ	31.22	รองลงมา	
คือ	อายุ	41-50	ปี	จ�านวน	85	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.73	
อายุ	 21-30	 ปี	 จ�านวน	 80	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 19.51	
อายุ	51-60	ปี	จ�านวน	64	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.61อายุ
ต�่ากว่าหรือเท่ากับ	20	ปี	จ�านวน	27	คน	คิดเป็นร้อยละ	
6.59	และอายุ	61	ปีขึ้นไป	จ�านวน	26	คน	คิดเป็นร้อย
ละ	6.34	ตามล�าดบั	จ�านวนแยกตามสถานภาพพบว่าส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส	จ�านวน	200	คน	คิดเป็นร้อยละ	
48.78	รองลงมา	คือ	สถานภาพโสด	จ�านวน	167	คน	คิด
เป็นร้อยละ	40.73	และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยก
กันอยู่	จ�านวน	43	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.49	ตามล�าดับ	
จ�านวนแยกตามทวีปพบว่าส่วนใหญ่มาจากยุโรป	 จ�านวน	
163	คน	คิดเป็นร้อยละ	39.76	รองลงมา	คือ	อเมริกา	
จ�านวน	87	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.22	โอชีเนีย	จ�านวน	
63	คน	คิดเป็นร้อยละ	15.36	เอเชีย	จ�านวน	38	คน	คิด
เป็นร้อยละ	9.27	เอเชียใต้	จ�านวน	27	คน	คิดเป็นร้อยละ	
6.58	เอเชียกลาง	จ�านวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	5.37	
และแอฟริกาใต้	จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	2.44	ตาม
ล�าดบั	จ�านวนแยกตามศาสนาทีนั่บถอืพบว่าส่วนใหญ่นบัถอื
ศาสนาคริสต์	จ�านวน	194	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.32	รอง
ลงมา	คือ	ไม่นับถือศาสนา	จ�านวน	132	คน	คิดเป็นร้อย
ละ	32.	19	ศาสนาอิสลาม	จ�านวน	41	คน	คิดเป็นร้อย
ละ	10.00	ศาสนาอื่น	ๆ	 (จ�านวน	25	คน	คิดเป็นร้อย
ละ	6.10	และศาสนาพุทธ	จ�านวน	18	คน	คิดเป็นร้อยละ	
4.39	ตามล�าดับ	จ�านวนแยกตามระดับการศึกษา	พบว่า
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี	จ�านวน	241	คน	
คิดเป็นร้อยละ	58.78	รองลงมา	คือ	สูงกว่าปริญญาตรี	
จ�านวน	110	คน	คิดเป็นร้อยละ	26.83	และระดับต�่ากว่า
ปริญญาตรี	จ�านวน	59	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.39	ตาม
ล�าดับ		จ�านวนแยกตามจุดประสงค์ของการเดินทางพบว่า
ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน	จ�านวน	311	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	75.85	เยี่ยมญาติ	จ�านวน	61	คน	คิดเป็นร้อยละ	
14.88	ประชุม/สัมมนา	จ�านวน	 16	คน	คิดเป็นร้อยละ	
3.90	ธุรกิจ	จ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	3.42	และการ
ศึกษา	จ�านวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.95	จ�านวนแยก
ตามจ�านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	พบว่า
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	2	ครั้ง	จ�านวน	
149	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.34	รองลงมา	คือ	เดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทย	1	ครั้ง	จ�านวน	117	คน	คิดเป็นร้อย
ละ	28.54	เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	5	ครั้งขึ้นไป	
จ�านวน	60	คน	คดิเป็นร้อยละ	14.63	เดนิทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทย	4	ครั้ง	จ�านวน	49	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.95	
และเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	3	ครั้ง	จ�านวน	35	
คน	คิดเป็นร้อยละ	8.54	ตามล�าดับ	และจ�านวนแยกตาม
จ�านวนครัง้ทีเ่คยใช้สนามบินสวุรรณภมู	ิพบว่าส่วนใหญ่เคย
ใช้สนามบินสุวรรณภูมิ	2	ครั้ง	จ�านวน	160	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	39.02	รองลงมา	คือ	เคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ	
1	ครั้ง	จ�านวน	89	คน	คิดเป็นร้อยละ	21.71	เคยใช้สนาม
บินสุวรรณภูมิ	5	ครั้งขึ้นไป	จ�านวน	73	คน	คิดเป็นร้อย
ละ	17.81	เคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ	4	ครั้ง	จ�านวน	49	
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คน	คิดเป็นร้อยละ	11.95	และเคยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ	
3	ครั้ง	มีจ�านวน	39	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.51	ตามล�าดับ
ผลวจิยัเกีย่วกบัความคดิเห็นของนกัท่องเทีย่วเกีย่วกบัการ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมาย
ของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิทั้ง	3	ด้าน	สามารถ
สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1	แสดงค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้านการจัดการข้อมูล	จ�าแนกตาม
ศิลปะไทยที่จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
กำรประเมินประสิทธิผล X S.D
ระดับ
ควำมคิดเห็น
ล�ำดับที่
1.	ประติมากรรมยักษ์	12	ตน 2.30 0.61 น้อย 2
2.	ประติมากรรมกวนเกษียรสมุทร 2.32 0.62 น้อย 1
3.	ศาลาไทย 2.19 0.69 น้อย 4
4.	บุษบก 2.22 0.58 น้อย 3
รวม 2.26 0.56 น้อย
	 จากตารางที่	1	พบว่า	ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลของการจัดการการส่ือ
ความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้าน
การจัดการข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับน้อย	 ( X =	 2.26,	
S.D	 =	 0.56)	 เมื่อพิจารณางานศิลปะไทยแต่ละอย่างที่
จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ	 พบว่า	 งานศิลปะที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ประติมากรรมกวนเกษียรสมุทร	 
( X =	2.32,	S.D	=	0.62)	รองลงมา	คือ	ประติมากรรม
ยักษ์	 12	 ตน	 ( X =	 2.30,	 S.D	 =	 0.61)	 และบุษบก	 
( X =	2.22,	S.D	=	0.58)	ตามล�าดับ		
ตารางที่ 2	แสดงค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้านการจัดการการน�าเสนอ	
จ�าแนกตามศิลปะไทยที่จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
กำรประเมินประสิทธิผล X S.D
ระดับ
ควำมคิดเห็น
ล�ำดับที่
1.	ประติมากรรมยักษ์	12	ตน 2.91 0.47 ปานกลาง 1
2.	ประติมากรรมกวนเกษียรสมุทร 2.73 0.47 ปานกลาง 2
3.	ศาลาไทย 2.45 0.55 น้อย 4
4.	บุษบก 2.59 0.48 น้อย 3
รวม 2.67 0.45 ปำนกลำง
	 จากตารางที่	2	พบว่า	ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เกีย่วกบัการประเมนิประสทิธิผลของการจดัการการสือ่ความ
หมายของศลิปะไทยในสนามบนิสวุรรณภมูด้ิานการจดัการ
การน�าเสนอโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ( X =	 2.67,	
S.D	 =	 0.45)	 เมื่อพิจารณางานศิลปะไทยแต่ละอย่างที่
จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ	พบว่า	งานศิลปะที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ประติมากรรมยักษ์	12	ตน	( X
=	2.91,	S.D	=	0.47)	รองลงมา	คือ	ประติมากรรมกวน
เกษียรสมุทร	( X =	2.73,	S.D	=	0.47)	และบุษบก	(
X =	2.59,	S.D	=	0.48)	ตามล�าดับ	
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ตารางที่ 3	แสดงค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการการสื่อความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้านการจัดการประสบการณ์	
จ�าแนกตามศิลปะไทยที่จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
กำรประเมินประสิทธิผล X S.D
ระดับ
ควำมคิดเห็น
ล�ำดับที่
1.	ประติมากรรมยักษ์	12	ตน 3.15 0.41 ปานกลาง 1
2.	ประติมากรรมกวนเกษียรสมุทร 2.95 0.45 ปานกลาง 2
3.	ศาลาไทย 2.89 0.49 ปานกลาง 3
4.	บุษบก 2.88 0.49 ปานกลาง 4
รวม 2.97 0.42 ปำนกลำง
	 จากตารางที่	3	พบว่า	ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลของการจัดการการส่ือ
ความหมายของศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้านการ
จัดการประสบการณ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	( X = 
2.97,	S.D	=	0.42)	เมือ่พจิารณางานศลิปะไทยแต่ละอย่าง
ที่จัดแสดงภายในสนามบินสุวรรณภูมิ	พบว่า	งานศิลปะที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ประติมากรรมยักษ์	12	ตน	( X
=	3.15,	S.D	=	0.41)	รองลงมา	คือ	ประติมากรรมกวน
เกษียรสมุทร	( X =	2.95,	S.D	=	0.45)	และศาลาไทย	
( X =	2.89,	S.D	=	0.49)	ตามล�าดับ		
ด้านการจัดการข้อมูล
	 ด้านการจดัการข้อมลูนัน้เน้นเรือ่งการให้ความส�าคญั
กับค�าอธิบายที่ปรากฏในป้ายสื่อความหมาย	การให้ความ
หมาย	การใช้จ�านวนค�าในการอธบิายและการน�าเสนอเรือ่ง
ของข้อมูล	ประเด็นนี้พบว่าค่าเฉลี่ยที่ผู้โดยสารประเมินให้
อยู่โดยภาพรวมอยูใ่นระดับน้อย	ค่าเฉล่ียของแต่ละประเภท
ของศลิปะไม่ต่างกนัมากนกัโดยเฉพาะค่าเฉลีย่ระดบัความ
คิดเห็นของยักษ์และกวนเกษียรสมุทร	 กระบวนการที่จะ
ส่ือให้นักท่องเท่ียวเข้าใจได้จ�าเป็นที่จะต้องมีการปรับและ
พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้โดยสารเน่ืองมาจากภูมิหลัง
ของนักท่องเที่ยวแต่ละทวีปมีความต่างกัน	 ความสนใจ
ต่างกัน	 และเวลาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญมากที่นักท่อง
เทีย่วไม่สามารถอ่านได้ครบและทนัเวลาทีม่จี�ากัดของแต่ละ
บคุคลเนือ่งด้วยสนามบนิมใิช่แหล่งท่องเทีย่วท่ีนกัท่องเทีย่ว
สามารถใช้เวลาหยุดอ่านเพื่อความเข้าใจได้	ซึ่งสอดคล้อง
กับ	Frew	(2012)	ที่ได้เสนอว่าการสื่อความหมายนั้นนัก
ท่องเทีย่วจ�าเป็นต้องทีจ่ะได้รบัข้อมลูอีกทัง้ยงัเป็นการสร้าง
ความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยว	
อกีทัง้สนามบนิเป็นสถานที่ๆ มคีวามเคลือ่นไหวตลอดเวลา	
จุดประสงค์หลักของผู้โดยสารคือเรื่องการเดินทางกลับ
ประเทศมากกว่าที่จะสนใจรายละเอียดของค�าอธิบายที่จัด
ไว้ให้	ส�าหรับค�าอธิบายของศิลปะที่น�าเสนอพบว่าข้อมูลมี
ไม่มากพอที่จะท�าให้ผู้โดยสารเข้าใจได้โดยเฉพาะจุดที่จัด
แสดงบุษบกและศาลาไทยเป็นเหตุให้ผู้โดยสารผู้โดยสาร
ไม่สามารถเหน็ภาพได้ชดัเจนหรือเข้าใจได้	ตลอดจนความ
สัมพันธ์ของสิ่งที่จัดแสดงกับค�าอธิบายนั้น	 ผู้โดยสารไม่
สามารถบอกได้ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่เนื่องจากพื้น
ความรู้และประสบการณ์ของผู้โดยสารท่ีมีต่อศิลปะท่ีจัด
แสดงอยู่ในระดับต่างกันอย่างไรก็ตามจุดที่แสดงยักษ์และ
กวนเกษียรสมุทรมีการอธิบายได้คลอบคลุมมากกว่าเม่ือ
เทยีบกบัจดุอืน่ๆแม้ว่าภาพรวมระดบัความคดิเหน็จะอยูใ่น
ระดบัน้อยกต็ามซึง่สอดคล้องกบั	Poria	และคณะ	(2009)	
กล่าวไว้ว่าการสือ่ความหมายมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าความ
เข้าใจกับความชอบของผู้เข้าชมในแง่ของรูปแบบการแปล
ความหมายเนื่องจากผู้เข้าชมอาจมีความสนใจในเนื้อหา
ที่แตกต่างกันไป	 ส�าหรับจ�านวนค�าที่ใช้อธิบายศิลปะที่จัด
แสดงมีความเหมาะสมในจุดของกวนเกษียรสมุทรหากผู้
โดยสารมเีวลาได้อ่านโดยทีไ่ม่ต้องเร่งรบีมากนักกจ็ะท�าให้
เข้าใจสิ่งที่จัดแสดงมากขึ้น	 แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่มองว่า
เป็นศิลปะที่มีแค่ความสวยงามน�ามาใช้ตกแต่งสนามบิน
อย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้โดยสารท่ีเข้าใจเร่ืองยักษ์โดยเฉพาะ
ผู้โดยสารที่มาจากเอเชียใต้	
	 โดยภาพรวมด้านการจัดการข้อมูลนั้นผู้โดยสารส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเข้าใจศิลปะที่จัดแสดงได้แม้ว่าจะมีการให้
ค�าอธิบายบนป้ายสื่อความหมายแล้วก็ตาม	 อันเนื่องมา
จากปัจจยัเร่ืองของความรู้ทีม่มีาก่อนและเร่ืองของเวลาทีไ่ม่
ได้มมีากนกัส�าหรับผูโ้ดยสาร	อย่างไรกต็ามหากผูโ้ดยสาร
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ที่มีความคุ้นชิน	มีความรู้เรื่องศิลปะไทยมาบ้างและมีเวลา
ทีจ่ะอ่านป้ายสือ่ความหมายกจ็ะมโีอกาสเข้าใจมากกว่าอีก
กลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานหรือเวลาเพียงพอ
ด้านการจัดการการนำาเสนอ
	 ในส่วนของเร่ืองการจัดการการน�าเสนอนั้นเน้นเรื่อง
การน�าเสนอที่มองเห็นชัดศิลปะได้ชัด	 กลวิธีการน�าเสนอ
กบัผู้โดยสารต่างๆ	การใช้อปุกรณ์ช่วยเหลอืต่างๆในการสือ่
ความหมาย	การจัดวางของศิลปะที่น�าเสนอภายในอาคาร
ผู้โดยสารขาออก	การจัดวางป้าย	ขนาดตัวอักษร	และการ
อ�านวยความสะดวกต่างๆทีเ่ก่ียวข้องกับการสือ่ความหมาย	
ประเดน็นีพ้บว่าค่าเฉลีย่ท่ีผูโ้ดยสารประเมนิให้อยูโ่ดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง	 แม้ว่าค่าเฉล่ียของศาลาไทย
และบุษบกอยู่ในระดับน้อยก็ตาม	 ส�าหรับการจัดวางยักษ์
สามารถมองเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับกวนเกษียรสมุทร	 แต่
บุษบกแม้ว่าจะมีความสวยงามและศาลาไทยไม่สามารถ
มองเหน็ได้ชดัมากนกั	เนือ่งจากจดัแสดงใกล้กบัจดุเชค็อนิ
ของสายการบนิและมคีนพลกุพล่านเดนิผ่านไปมาและศาลา
ไทยกเ็ช่นกนัจดัแสดงในบรเิวณทีไ่กลออกไปท�าให้ผู้โดยสาร
บางส่วนไม่ได้ชมความงามของศาลาไทย	อีกทั้งพบว่าไม่มี
ป้ายบอกทางเกี่ยวกับการจัดแสดงของศิลปะไทยในแต่ละ
จุด	 ของการอาจจะด้วยข้อจ�ากัดของสนามบินสุวรรณภูมิ
ในแง่ของประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่	 ส�าหรับการสื่อความ
หมายของแต่ละวยันัน้พบว่า	นกัท่องเทีย่ววยัต่างกนัย่อมมี
ความสนใจในวธิกีารสือ่ความหมายต่างกนั	การเลอืกใช้วธิี
การทีเ่หมาะสมจ�าเป็นทีจ่ะต้องสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของ
ผูโ้ดยสารอกีด้วยเพือ่ความมปีระสทิธผิล	กลุม่ผูโ้ดยสารวัย
รุ่นและเด็กชอบการส่ือความหมายผ่านภาพเคลือ่นไหว	หาก
มกีารน�าบทบาทของเทคโนโลยเีช่น	จอภาพแบบเคลือ่นไหว	
และคอมพิวเตอร์มาช่วยจะสามารถท�าให้ดนู่าสนใจมากขึน้	
เช่นการท�า	QR	Code	ตามจุดต่างๆ	และต้องแน่ใจว่าระบบ
อินเตอร์เน็ตมีความเสถียรแต่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงข้อจ�าจัด
ของสนามบินอีกด้วย		ซึ่งสอดคล้องกับ	Taylor	และคณะ	
(2006)	ได้เสนอว่าวธีิการสือ่ความหมายทีน่่าสนใจ	คอืการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	อีกทั้ง	Willisและคณะ(2009)	ได้ระบุ
ว่าการใช้เสียงมีส่วนในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับ
นกัท่องเทีย่วเป็นอย่างยิง่เพราะเป็นการสร้างจนิตนาการได้	
ในขณะเดยีวกัน	Bath	(2006)	กล่าวว่าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยช่ีวยขยายกรอบแนวคดิในวธิกีารสือ่ความหมาย	
ตัวอย่างเช่น	หน้าจอโต้ตอบ	มีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักท่อง
เที่ยวเลือกส่วนของข้อมูลที่ตนสนใจเพื่อรับข้อมูลได้	 แต่
ในขณะที่ผู้โดยสารบางส่วนต้องการการแผ่นพับเพื่ออ่าน
ประกอบเมื่อมีเวลาพียงพอขณะนั่งรอระหว่างเครื่องออก
หรอืนัง่บนเครือ่งแล้วสามารถน�าออกมาอ่านได้	ในส่วนของ
ป้ายและขนาดตัวอักษรพบว่าป้ายมีขนาดเล็กไป	ตัวอักษร
ไม่เด่นชดัและอ่านได้ยาก	จงึท�าให้ผูโ้ดยสารไม่ได้สนใจป้าย
สือ่ความหมายมากนกั	อกีทัง้สขีองตวัอกัษรบนป้ายและพืน้
หลงัมคีวามกลนืกนัท�าให้ขาดความน่าสนใจทีจ่ะอ่านป้ายจึง
ส่งผลให้ผู้โดยสารไม่เข้าใจศิลปะที่น�าเสนอ	 ภาษาที่ใช้ใน
การสื่อความหมายบนป้ายก็พบแค่เพียงภาษาอังกฤษและ
จนีในบางจดุเท่านัน้ท�าให้ผูโ้ดยสารทีไ่ม่เข้าใจภาษาทีใ่ช้กจ็ะ
ไม่อ่านป้ายสื่อความหมาย	ตลอดจนป้ายที่สื่อความหมาย
ก็ไม่ได้วางในระดับสายตา	 บางจุดป้ายสื่อความหมายวาง
ด้านข้างหากไม่สังเกตก็ไม่สามารถมองเห็นได้	อีกทั้งต้อง
ศกึษาดพูฤตกิรรมผูโ้ดยสารด้วยว่ามคีวามสนใจกลวธิไีหน
สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการการสื่อความหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับ	Moscardo	(2003)	ได้กล่าวว่าผู้คนที่มา
จากหลากหลายวฒันธรรมอาจมกีารตอบสนองต่อเนือ้หาที่
ได้รบัการตคีวามได้แตกต่างกันและพวกเขาอาจต้องการวธิี
การสื่อความหมายที่แตกต่างกัน	นักวิจัยต้องมีการสังเกต
ผลกระทบของความแตกต่างในทางวัฒนธรรมทีมี่ต่อความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวเพ่ือทีจ่ะได้ออกแบบวิธีการสือ่ความ
หมายที่มีความเหมาะสมและในขณะเดียวกัน	Moscardo	
(2003)	ยงัได้เสนออกีว่านกัวจิยัควรค้นหาความคล้ายคลงึ
กนัระหว่างวฒันธรรมเพือ่ก�าหนดหลกัการในการสร้างการ
แปลความหมายท่ีมีประสิทธิผลเช่นกัน	 	 อีกทั้งการจัด
แสดงและแสงสว่างเพียงพอนั้นพบว่าพื้นที่ยังมีความคับ
แคบ	แออัด	พื้นที่รับชมไม่เพียงพอ	เนื่องจากมีผู้โดยสาร
เดินผ่านมาโดยเฉพาะที่จุดแสดงบุษบกซึ่งตั้งในบริเวณจุด
เช็คอินของสายการบินท�าให้ไม่สะดวกในการรับชม	
ดังนัน้ในแง่ของการจดัการการน�าเสนอโดยเฉพาะประเดน็
ด้านการจัดการพื้นที่เป็นสิ่งส�าคัญเพราะมีพื้นท่ีเพียงพอ	
สดัส่วนพอเหมาะกบัศลิปะทีจ่ดัแสดงจะท�าให้ศลิปะมคุีณค่า
มากขึ้น	ศิลปะที่จัดแสดงจะไม่เป็นเพียงแค่จุดถ่ายรูปหรือ
มองว่าเป็นเพียงศิลปะที่ใช้ตกแต่งอาคารเท่านั้น	 แต่จะผู้
โดยสารมโีอการในการเสพศลิปะไทยมากข้ึน	และแสงสว่าง
จะต้องเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
ด้านการจัดการประสบการณ์
	 ในด้านการจัดการประสบการณ์เน้นเร่ืองการสร้าง
ความเพลินตาในการรับชม	 การมีส่วนร่วม	 เกิดการเปิด
มมุมองใหม่ๆ	กระตุน้ให้อยากไปตามแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ
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ทีจ่ดัแสดงศลิปะทีม่คีวามเหมอืนหรอืคล้ายกนั	การโน้นน้าว
ใจบอกต่อให้กบัผูอ้ืน่และการสร้างความประทบัใจประเดน็
น้ีพบว่าค่าเฉลีย่ทีผู่โ้ดยสารประเมนิให้อยูโ่ดยภาพรวมและ
แต่ละประเภทของศิลปะอยู่ในระดับปานกลาง	ศิลปะไทย
ที่จัดแสดงภายในอาคารผู้โดยสารขาออกมีความสวยงาม	
ดึงดูดให้ผู้โดยสารรับชมตลอดจนสร้างความเพลิดเพลิน
ให้ในขณะรับชมดังจะเห็นได้จากการที่ผู้โดยสารได้มีการ
ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามจดุแสดงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่
จุดแสดงยักษ์และกวนเกษียรสมุทร	 อย่างไรก็ตามศิลปะ
ที่จัดแสดงยังขาดสื่อที่จะมาช่วยท�าให้ศิลปะมีความโดด
เด่นขึ้น	อีกทั้งการมีส่วนร่วมขณะรับชมหรือผ่านกิจกรรม
ต่างๆยงัไม่เหน็เป็นรูปธรรมมากนกั	ส�าหรบัการสร้างความ
ประทบัใจกบัศิลปะทีน่�าเสนอนัน้	ผู้โดยสารมคีวามประทบั
ใจกับศิลปะที่จัดแสดงแม้ว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมจะ
ไม่ได้อยู่ในระดับมากก็ตาม	ศิลปะที่จัดแสดงสามารถเปิด
มุมมองให้กับผู้โดยสารในเรื่องของความเป็นไทยมากข้ึน
และเป็นโอกาสทีด่ทีีท่�าให้ผูโ้ดยสารได้เรยีนรูศ้ลิปะไทย	แต่
การได้รบัมมุมองใหม่ๆจ�าเป็นต้องมีการจดัการการส่ือความ
หมายทีด่เีช่นกนั	การสร้างแรงจูงใจทีอ่ยากจะไปชมสถานที่
ทีม่กีารจดัแสดงศลิปะไทยในรปูแบบเดยีวกนัหรอืการบอก
ต่อให้กบัผูอ้ืน่พบว่าเมือ่ผูโ้ดยสารได้เหน็หรือมปีระสบการณ์
กับสิ่งใหม่ๆ	ผู้โดยสารมีโอกาสที่จะไปตามแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ		ซึ่งสอดคล้องกับ		Oh,	Fiore,	&	Jeoun	(2007)	
กล่าวว่านกัท่องเท่ียวสามารถได้รบัประสบการณ์ทัง้ทางตรง
และทางอ้อมจากองค์ประกอบท่ีรายล้อมจดุหมายปลายทาง
ทีพ่วกเขาเข้าไปเยีย่มชม	ทัง้นีป้ระสบการณ์ของพวกเขาอาจ
เป็นพฤติกรรม	การรับรู้	และอารมณ์ที่มีต่อสถานที่นั้น	ๆ	
อีกทั้งจากการศึกษาของ	Larsen	(2550)	ประสบการณ์
ใด	ๆ 	ทีน่กัท่องเทีย่วได้รบัถอืเป็นส่วนหนึง่ของความทรงจ�า
ของพวกเขา	ซึง่สิง่นีส้ามารถมอีทิธพิลเพยีงพอทีจ่ะถกูเกบ็
ไว้ในหน่วยความจ�าระยะยาว	Oh,	Fiore,	&	Jeoun	(2007)	
ประสบการณ์ทีน่่าจดจ�าถอืเป็นจุดสนใจหลกัเพราะนบัเป็น
ปัจจัยส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ในการที่จะกลับมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งอีกครั้ง	
รวมถึงในการตดัสนิใจท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา
กับผู้อื่นผ่านค�าพูด	แต่หากกรณีที่ผู้โดยสารมาเป็นประจ�า
หรือมีประสบการณ์มากกว่าอีกกลุ่มก็จะท�าให้ความอยาก
ลดลง	 สนามบินสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมได้การ
ท่องเท่ียวได้โดยการท�าส่ือที่มีการบอกถึงสถานที่ที่มีการ
จัดแสดงศิลปะในลักษณะเดียวกันผ่านตามแผ่นป้ายเพ่ือ
ให้ผู้โดยสารได้ทราบ	
สรุป
	 เพือ่ให้การจดัการข้อมลูมปีระสทิธผิลเพิม่ขึน้นัน้ข้อมลู
ที่ปรากฏบนป้ายสื่อความหมายต้องมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเวลาในการอ่านเนื่องจากผู้โดยสารแต่ละคน
มีเวลาที่จ�ากัด	กลวิธีการน�าเสนอข้อมูลอาจจะต้องใช้ภาพ
เป็นส่วนประกอบพร้อมค�าอธิบายสั้นๆถึงสิ่งที่น�าเสนอ	ค�า
อธิบายต้องสอดคล้องกับศิลปะที่จัดแสดง	กระชับ	ตลอด
จนข้อมูลครบถ้วน	 ตรงประเด็นเพื่อท�าให้ผู้โดยสารเข้าใจ
เพราะผู้โดยสารแต่ละคนมีภูมิหลังเกี่ยวกับศิลปะไทยต่าง
กัน	 ค�าที่อธิบายไม่จ�าเป็นต้องลงรายละเอียดมากนักหาก
ผูโ้ดยสารสนใจเพิม่เติมควรระบวุ่าสามารถค้นคว้าเพิม่เติม
ได้ทีไ่หนบ้างและค�าอธบิายข้างล่าง	ภาษาทีใ่ช้ต้องเข้าใจง่าย	
ไม่เน้นการใช้ค�าที่ทับศัพท์หรือเฉพาะจนเกินไป
ส�าหรบัด้านการจดัการการน�าเสนอนัน้การทีจ่ะให้นกัท่องเทีย่ว
มองเหน็ได้ชัดรบัรูว่้ามกีารจดัแสดงนัน้ควรประชาสมัพนัธ์
ให้มากขึ้นเพราะมีผู้โดยสารท่ีมาใช้สนามบินไม่ทราบว่ามี
การจัดแสดงศิลปะไทยในสนามบินสุวรรณภูมิด้วย	 ในแง่
ของพื้นที่จัดแสดงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญสถานที่จัด
แสดงควรมีบริเวณเพียงพอต่อการรับชม	 สะดวกและเข้า
ถึงได้ง่าย	 มีแสงสว่างเพียงพอในขณะรับชมไม่ว่าจะเป็น
เวลากลางวันหรือกลางคืน	 การท�าให้ป้ายสื่อความหมาย
มีขนาดที่ใหญ่	 เหมาะสม	 สูงได้ระดับสายตาที่มองเห็น
เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ	อีกทั้งต้องค�านึงถึงขนาดตัว
อกัษร	สตีวัอักษรและพืน้หลงัด้วย	การทีจ่ะท�าให้ผูโ้ดยสาร
ชาวต่างชาตริบัรูแ้ละเข้าใจศลิปะไทยเรือ่งของป้ายสือ่ความ
หมายท่ีมีการใช้ภาษาท่ีเป็นสากลเป็นเร่ืองส�าคัญ	 จ�าเป็น
จะต้องมีการเพิ่มภาษาที่เป็นสากลมากข้ึนเช่น	 ภาษา
รัสเซีย	ภาษาฝรั่งเศส	หรือภาษาจีน	ให้คลอบคลุมทุกจุด
ที่จัดแสดงศิลปะไทยและส�าหรับการอ�านวยความสะดวก
จากเจ้าหน้าทีส่ามารถใช้บทบาทของเทคโนโลยเีข้ามาช่วย
เพ่ือลดต้นทุนเร่ืองทรัพยากรบุคคล	เช่น	การน�าจอแบบปุม่
สัมผัสได้คอมพิวเตอร์	หรือเครื่องช่วงฟัง	เนื่องจากการน�า
เสนอนอกจากภาพหรือข้อความนั้นการน�าเสียงประกอบ
เป็นอีกทางเลือกที่สร้างความแปลกใหม่	 ตื่นตาตื่นใจได้
อีกด้วยแต่ต้องค�านงึถงึความปลอดภยัในทรพัย์สนิหรอืการ
บ�ารุงรักษาด้วย	อีกทั้ง
	 ในแง่ของการจัดการประสบการณ์นั้นเพื่อให้นักท่อง
เที่ยวเกิดความประทับใจ	เห็นคุณค่าในศิลปะไทย	กระตุ้น
ให้อยากไปแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดแสดงศิลปะหรือการ
บอกต่อและเกิดความทรงจ�าที่ดีนั้น	ต้องอาศัยการจัดการ
ที่ดีทุกด้าน	 เมื่อจัดการได้ดีมีประสิทธิภาพในเรืองของ
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ประสบการณ์ผลของระดับประสิทธิผลย่อมเปล่ียนจาก	
ระดบัปานกลางไประดบัมากหรอืมากท่ีสดุกย่็อมเป็นไปได้	
การสร้างความมีส่วนร่วมนอกจากท่ีจะมีการน�าปุ่มสัมผัส	
การแจกโบว์ชัวร์แล้วนั้น	 สามารถท�าได้โดยการการสร้าง
กจิกรรมต่างๆเช่น	การประกวดภาพถ่าย	การเขยีน	review	
เป็นต้น	โดยเป็นเรือ่งราวประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากสนามบนิ
สวุรรณภมูเิป็นอีกวธีิหน่ึงของการสาร้างการมีส่วนร่วมทีเ่กิด
ขึ้นได้	 การเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆน้ันจ�าเป็น
ต้องบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวใดบ้างที่มีการน�าเสนอศิลปะ
ในลักษะเดียวกัน	 อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สนามบิน	
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย	 สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้
กับสนามบินได้	 นอกจากนี้ศิลปะที่น�ามาจัดแสดงนั้นควร
เลือกศิลปะที่มีครบทั้ง	 4	 ภูมิภาคของประเทศไทย	 โดย
เลือกสถานที่ๆส�าคัญๆของจังหวัดนั้นและจ�าเป็นที่จะต้อง
ขอความร่วมมือกับจังหวัดต่างๆมาจัดแสดงเพื่อลดการใช้
จ่ายของหน่วยงานหลักในสนามบิน	
	 โดยสรปุบทความวจิยัชิน้นีก้ล่าวถงึการจดัการการส่ือ
ความหมายของศิลปะไทยโดยมีสนามบินสุวรรณภูมิเป็น
พืน้ทีข่องการศกึษาแม้ว่าสนามบนิอาจจะถูกมองเป็นเพยีง
ส่วนหนึง่ทีท่�าให้ผูโ้ดยสารเดนิทางถงึยงัจดุหมายปลายทาง	
มิใช่แหล่งท่องเที่ยวก็ตาม	หากแต่สนามบินสุวรรณภูมิได้
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มีการน�าศิลปะไทยมาตกแต่งและสื่อความหมาย	กล่าวได้
ว่าเป็นจดุหน่ึงทีส่ามารถดึงดูดความสนใจให้กบัผูโ้ดยสารได้	
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